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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh persepsi manfaat, persepsi 
kemudahan, persepsi keamanan, dan daya tarik promosi terhadap minat 
penggunaan e-wallet. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode 
kuantitatif untuk memperoleh data dengan menggunakan kuesioner yang 
merupakan daftar pertanyaan terstruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh masyarakat di Kota Madiun yang menggunakan e-wallet sebagai transaksi 
pembayaran, dengan sampel penelitian masyarakat Kota Madiun yang pernah 
bertransaksi menggunakan e-wallet OVO, ShopeePay, dan Gopay. Pengujian 
hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan alat bantu SPSS 24. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, 
dan daya tarik promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
penggunaan e-wallet.  
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This study aims to determine the effect of perceived usefulness, perceived of ease 
of use, perceived of security, and promotional attractiveness on intention to use e-
wallets. This study uses primary data with quantitative methods to obtain data 
using a questionnaire which is a structured list of questions. The population in 
this study are all people in Madiun City who use e-wallets as a means of payment 
transactions, with the research sample of Madiun City people who have 
transacted using e-wallet OVO, ShopeePay, and Gopay. Hypothesis testing in this 
study uses multiple linear regression analysis using the SPSS 24 tool. The results 
of research conducted by researchers indicate that perceived usefulness, 
perceived of ease of use, perceived of security, and promotional attractiveness 
have a positive and significant effect on intention to use e-wallets.   
 
 
Keywords: perceived usefulness, perceived of ease, perceived of security, 
promotional attractiveness, intention to use e-wallets. 
 
